

























































































































































????条? ? ?广路? ??? ?之? ?????????????????
吴?冯?黄2006?张延俊2002????????????之?????????
??????????????????????????????????






??????? ?三条? ???????????????三条? ??????
???????????????????????条? ?????????
????????????????9? ????????????????IC?
??????????一条绳? ???????? ?一?条绳? ?? ?一条?
绳? ????????????????????????????一?条绳?
???????????????条凳? ????? ?条桌? ???????
??? ?条绳????????????????????????????







????????????8? ? ?9? ???????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????




































洪藝芳2000: 260???12??13? ????????条? ???????????
???????????????洪藝芳2000: 167???15? ???????
??????? ?朵? ???????????被? ????????????
??????? ?条? ????????????????????????




??????????????? ?15? ???????? ?条? ? ?被? ??
????????????????????????被子? ? ?条? ???
??????被子? ??????????????????????????
























?16? ? ?黄犬? ???????????????????????????
?????????17??18? ????????????大黑狗? ?大狗?????
?????????????????17??18? ??????彭公案??儿女英雄






?19? ?? ?黄狗? ? ?只? ??????????黄狗? ?????????
??????????????????????????????????
??????16? ??????????????????????20? ????哈
巴狗儿? ? ?个? ????????????? ?哈巴狗儿? ???????
????? ?小? ?????????????










?????????????? ?狗? ? ?条? ?????????只? ?
?个? ???????????????????????????????
?? ?条? ?????? ?狗? ????????????????????
?????????????11??
?????条? ???????????????????????????









?好汉? ? ?大汉? ? ?条? ?????????狗? ? ?条? ???????
??????????????????好汉? ? ?大汉? ????????
??????????????????????????????????
???? ?条? ??????????????????? ?条? ?????
??????????????????????????????????






????????? ?个? ???????好汉? ? ?大汉? ??? ?条? ?
???????????狗? ?????????? ?只? ? ?个? ????
??????????? ?条? ????????????12????????
??????????????????????????????????








?????????????????狗? ? ?条? ????????????
??????????????????????????????????
?????????????
1??4???? ??? ??? ????????




?????????心? ? ?条? ?????????????1998: 145?
??????????????????????????????????宗
12? ?????????????????????????头? ???????????

















































1??5????? ??? ??? ????????
???????????????????? ?条? ???????????









?32? ?计策? ? ?条? ???????1.1? ?5??6? ???? ?下策? ?问策?
?????????????计策? ??????????????????
????????????? ?策? ??????????????????
???? ?条? ?????????????33? ? ?计? ?????????
?????????? ?计策? ?计? ?????????????????
15? ??? ?青山横北郭?白水绕东城???????????? ?横? ?????????
????????




















































































































































































































































































































































































































































?????????????????????????短信? ? ?消息? ?新
闻? ? ?条? ??????一条短信? ????????宗守云2011: 54? ?从
发信人到收信人是一条通道?这种通讯行为也符合管道隐喻性质??????
??????????????????????????????????
????????????????????????? Tai & Wang 1990: 42
?????????????????????????????????



































































?? ?路? ? ?肠? ???????????????26??????????
??????????????????







发了一条状态 :????? ??????????? ?发一条状态微博? ???
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